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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi 
petani untuk mengalih fungsikan lahan pertanian. Latar belakang dalam penulisan 
judul ini adalah melihat banyaknya fenomena alih fungsi lahan yang terjadi 
beberapa tahun ini, sehingga banyak lahan yang berubah fungsi dari fungsi 
sebelumnya. Pemerintah mempunyai undang undang untuk menjaga kestabilan 
luas lahan, serta program pemerintah seperti Lahan lestari yang terdapat di Jawa 
Tengah. Program tersebut belum sepenuhnya menggerakkan masyarakat untuk 
menyimpan lahannya. Kecamatan Colomadu merupakan kawasan yang memiliki 
alih fungsi tinggi dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Karanganyar, oleh 
karena itu peneliti mengambil Kecamatan Colomadu sebagai daerah analisis. 
 
Metode penelitian menggunakan Binary Logistic Regresion. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah umur petani, tingkat pendidikan petani, jumlah 
tanggungan keluarga petani, pendapatan petani, nilai lahan yang dimiliki oleh 
petani dan lokasi lahan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 150 
responden yang terdiri dari petani yang sudah mengalih fungsikan lahannya dan 
petani yang tidak mebgalih fungsikan lahannya. 
 
Hasil dari penelitian ini adalah adanya hubungan antara tingkat pendidikan petani, 
pendapatan petani dan nilai lahan petani dengan keinginan petani untuk mengalih 
fungsikan lahannya. Sedangan umur petani, jumlah tanggungan keluarga dan 
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The aim of this research is to analyze factors which influence the farmers to 
convert the agricultural land. Background in the writing of this title is at the 
abundance of land conversion phenomenon that occurred in recent years, so much 
land that changes the function of the previous function. Government has laws to 
maintain the stability of the land area, as well as government programs such as 
sustainable land located in Central Java. The program has not been fully mobilize 
the community to save the land. Colomadu districts is an area that has a high 
conversion compared to other districts in Karanganyar, therefore researchers took 
Colomadu district as the area of analysis. 
Binary Logistic Regresion is used as research method. Data which is used in this 
research are farmer’s age, farmer’s education level, farmer’s number of 
dependents, farmer’s income, selling value of the land which is possessed by 
farmer, and the location of the land. This research used 150 respondents as 
samples. Respondents consist of farmers who have converted their land and 
farmers who haven’t converted their land. 
The result of this research is correlation which occured between farmer’s 
education level, farmer’s income, selling value of the lands with the farmer’s 
desire to convert their land. Whilst farmer’s age, farmer’s number of dependents, 
and land location have no effect with farmer’s judgement in converting their land. 
 
























































































































































“Apapun yang kita mohon dari Tuhan biarlah kita juga berusaha untuk 
mencapainya.” 
(2 Petrus 1 :4) 
 
“Asal kita mau berusaha dengan keras pasti akan ada hasil yang akan kita dapat 
karena Usaha keras itu tak akan menghianati” 
(Yasushi Akimoto) 




" Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya "  
(Abraham Lincoln) 
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